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1. Innledning: Hvor vil jeg? 
 
Min vei inn i veiledningsfaget var et pragmatisk ønske om en videreutdanning som jeg kunne 
kombinere med full jobb. Jeg var forholdsvis nyutdannet, men "sulten på mer". Etter å ha hørt 
om erfaringer med faget og med utdanningen fra andre mennesker som jeg hadde stor tillit til, 
falt valget på veiledning. Jeg ønsket å øke min egen faglighet, men var også nysgjerrig på i 
hvilken grad dette ville påvirke og endre den personen jeg mente å være, som noe statisk. Det 
er et syn jeg i høyeste grad har fått nyansert.  
Mitt formål med å velge utdanningen var vekst, både faglig og personlig.  
Etter tre års utforskning skal jeg nå sette ord på og systematisere noen av de utfordringene jeg 
har møtt på, som fremdeles opplevdes aktuelle når jeg nå skulle veilede en gruppe i emne 
fem.  Jeg vil underbygge disse med teori, og reflektere rundt mine erfaringer. Jeg trekker i 
oppgaven frem noen små sekvenser av en halv times veiledningssamtale. Teorien har jeg 
valgt å dels ta separat, og dels inne i mine refleksjoner, der det har vært naturlig.  
Jeg har kalt oppgaven "På vei". Dette for å tydeliggjøre at jeg på ingen måte føler meg utlært i 
faget, men at jeg opplever å ha funnet retningen mot målet mitt der fremme: å være et godt 
medmenneske, og en god hjelper for de klienter jeg møter i min yrkesutøving.  
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2. Hoveddel 
2.1. Noen veivisere 
2.1.1. Veiledning  
Veiledning har sitt utgangspunkt i humanistisk og eksistensialistisk tenkning. Den tar 
utgangspunkt i gestaltterapiens helhetssyn på mennesket, som kropp, tanker og følelser.  
Veiledningens funksjon er å gjøre det mulig for klienten å øke sin forståelse for seg selv i 
relasjoner og situasjoner, og som en konsekvens se andre og nye muligheter til å løse 
problemene (Ivey 2009 ). Perspektivet for bevisstgjøring og derigjennom endring er her og nå 
psykodynamiske, og med spørsmål som hva og hvordan. Dette til forskjell fra det perspektivet 
med fokus på tidligere opplevelser, og spørsmålet hvorfor. Mennesket har en fri vilje og et 
ansvar, til forskjell fra deterministisk tenkning. (M. Lystrup, forelesning på 
veiledningsutdanningen 26.05.2011). 
Veiledningens pedagogiske utgangspunkt er konfluent pedagogikk. "Konfluent pedagogikk 
bygger på prinsippet: å lære er å oppdage. Å oppdage er en helt ut subjektiv prosess: Det er 
bare jeg som kan oppdage for meg. Andre kan peke på ting, vise meg ting eller gjøre meg 
oppmerksom på forhold de mener er viktige for meg. Men de kan ikke oppdage det for meg." 
(Grendstad 2008 s. 235) 
For meg fanger dette sitatet essensen av målet for veiledningssamtalen: den enkeltes eget 
ansvar og bevissthet. Derav følger personlig vekst, læring og utvikling. 
Veiledning  kan beskrives ".....som en bevisstgjørende samtale som finner sted etter avtale 
mellom to typer rolleinnehavere, veileder og veisøker." (Skau i Kärki/Ulvestad (2012) s. 55). 
Hun poengterer at de grunnlegende prinsippene er de samme, om det er individuell veiledning 
eller i gruppe. Hun viser til forholdet mellom veileder og veisøker som et likeverdsorientert 
forhold.  
Dette er i tråd med Martin Bubers beskrivelser av møtet mellom mennesker: som et jeg-du 
eller et jeg-det (Bårdsen 2006). Du-verdenen innehar en forholdskraft, mens det-verdenens 
karakter er formålskraften. Bubers påstand er at man kun blir et helt menneske i et møte med 
du. I forhold til min oppgave som veileder tenker jeg at det er viktig at jeg har med meg 
Bårdsens (2006) understrekning av at jeg-du forholdet aldri kan gjøres til en metode. Dette 
utelukker ikke en metodisk tilnærming til veiledningsfaget, men løfter frem, slik jeg tolker 
det, at det i møtet kan oppstå øyeblikk av at ånd blir til i spenningsforholdet mellom jeg og 
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du, og at slike øyeblikk ikke kan planlegges eller kalkuleres inn som resultat av metodebruk. 
Begrepet ånd rommer noe som deles i jeg-du møtet,- en felles pust. 
2.1.2. Gruppe 
J. Zinker (1978, s. 156) sier om gruppen at "... den er et sted der mennesker kan være kreative 
sammen, teste sine grenser og utvikle sitt menneskelige potensiale."  Zinker viser til følgende 
grunnregler for deltakelse i en gestaltgruppe: 
- "Jeg". Bruk det når du snakker om deg selv. 
- Awareness. 
- Lytt til de andre 
- Stille åpne spørsmål 
- Henvend deg direkte til de andre 
- Lytt anerkjennende 
- Del dine reaksjoner 
- Taushetsløfte 
- Vær modig 
- Ikke avbryt 
-Vis respekt 
Disse grunnreglene tok jeg med meg inn i gruppesamlingen, som en forventning til de andres 
deltakelse, og som en form for metodikk til min egen ledelsesstil i gruppen. Gjennom vårt 
lange samarbeid var dette elementer jeg følte til en stor del var internert i oss alle. 
Som veileder var min utfordring  det å være i øyeblikket sammen med gruppen.: å ha 
awareness. 
 2.1.3. Awareness 
Awareness kan forklares som "oppmerksomt nærvær".  
"Awareness er både gestaltterapiens metode og resultat" (Espen Braathen 2009, s. 11). 
I Dyrkorn og Dyrkorn (2010) beskrives awareness oppsummert slik:  
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Oppmerksomheten kan vendes mot tre områder: 
- Yttersonen. Den ytre verden av sansestimuli. Syn, hørsel, bevegelse, berøring, lukt og smak 
er sanseapparatene som benyttes, her og nå. 
- Innersonen. Sansestimuli fra egen kropp. F.eks. pust, munntørrhet, anspenthet, sult, smerte, 
tårer, m.m. Sanses her og nå. 
- Mellomsonen. Tanker, forestillinger, fantasier, planer, ønsker, minner, m.m. Dette 
oppmerksomhetsområdet kan være utenfor her og nå.  
Van Baalen (2004, s. 100) bringer inn nok et moment, når man i en veiledningssamtale bruker 
awareness: aware respons = å avdekke det åpenbare:  
"Å stille spørsmål som ikke inneholder det observerbare eller det åpenbare, hindrer 
muligheten til awareness, vekst, kreativ tilpasning og forandring. " 
Mitt fokus var å være oppmerksom på awarenessonene, og på å opptre i følge følgende 
værenskvaliteter: 
2.1.4. Værenskvaliteter. 
Psykoterapeuten Carl Rogers, beskrev, i følge Berit Bårdsen (2006)  tre elementer som kan 
bidra til at dialog kan oppstå, også kalt værenskvaliteter: 
 
- Empati, Å være sensitiv, fra øyeblikk til øyeblikk, overfor den andre. 
- Ubetinget, positiv aksept. Å akseptere uten reservasjoner det som er annerledes hos den 
andre. Relasjonen oppleves med det som varm og trygg, og kan bidra til at det uakseptable 
kan komme frem, gis rom og oppmerksomhet. 
- Kongruens. En overensstemmelse mellom det mennesket er oppmerksom på i øyeblikket, og 
det som kommuniseres.   
I følge Carl Rogers er disse værenskvalitetene nødvendige og tilstrekkelige betingelser for at 
endring kan skje.  
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2.2.  Vandringen 
2.2.1. Gruppen 
Vi var fire "medlemmer". Noen av oss hadde vært sammen som kollokviegruppe i løpet av 
hele studietiden, med treff en til to ganger pr. halvår. Da en person sluttet og en ny kom til, 
opplevde jeg at hele gruppen med dette endret seg, naturlig nok.  Jeg definerer derfor dette 
som en ny gruppe, med kun ett tidligere treff.  
Atmosfæren i gruppen opplevde jeg som positiv: 
 " Det er to måter å ta i mot den andre på: i omsorg eller i ødeleggelse" (Løgstrup i Eide 
(2011) s. 70). Jeg fikk lyst til å ta med dette sitatet som jeg fant i en tidligere student sin 
besvarelse.  Jeg blir noe i tvil om hva som menes med "i omsorg", all den tid dette var en 
gruppe som absolutt ikke var redd for å utfordre hverandres utsagn og fremtreden, men i 
jevnbyrdighet og, ja nettopp, i omsorg. Jeg lander på at det er et utsagn jeg kan stå inne for. På 
tross av tidvis skarpe tunger så hadde jeg absolutt en følelse av at vi ville hverandre vel.  
 
2.2.2. Mitt arbeid i gruppen 
Jeg var den andre som skulle veilede, av fire fortløpende veiledningstimer. Med bakgrunn i at 
det før den første hadde vært diskusjoner frem og tilbake om hva vi egentlig skulle veilede på, 
hva produktet skulle være, og om vi skulle ha et, introduserte jeg et tema: prosessen ved å 
velge gruppe da vi hadde siste undervisningsuke. Dette for å ha et utgangspunkt, og fordi jeg 
tenkte at det kunne føre til nye oppdagelser om oss selv. I ettertid tenker jeg at jeg skulle vært 
modig nok til ikke å innlede, og å se hvilken retning vi da hadde tatt. Jeg ser at jeg førte 
gruppen inn i omplanet, i mellomsonen. Jeg brukte mange ord, og fikk mange ord tilbake.  
"Vår erfaring er at de som vektlegger en produktorientering, uttrykker at for dem er det 
lettere å holde kontrollen og være i det uforutsigbare når fokus holdes på mål og resultat. Når 
fokus er på prosessen derimot, blir det mer uforutsigbart hva som vil skje, og hva utbyttet 
eller utkommet vil bli. Det kan synes enklere å vise til utbyttet ved et konkret resultat, enn å 
vise til økt samhandlingskompetanse i utviklingen mot en høyt fungerende arbeidsgruppe". 
(Kvalsund, R.  & Meyer, K. (2005) s. 93). 
Introduksjon av temaet fikk dialogen i gang nokså umiddelbart. Først var kommunikasjonen 
mellom A og jeg, så B og jeg. Jeg husker at jeg ble overrasket over den forholdsvis lange 
sekvensen med B, fordi jeg opplevde at hun viste et større engasjement nå enn det jeg hadde 
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sett tidligere. Jeg var bevisst at C ennå ikke hadde sagt noe, men ønsket ikke å slippe B. Når 
hun så sa "Da opplever jeg at det har vært en berikende prosess, hvis jeg kjenner det", kjente 
jeg at vi sammen hadde funnet frem til noe nytt. Vi var koblet på innersonen, slik jeg tolket 
det. 
Som student har min utfordring vært å være i kontakt med innersonen. Min bevissthet har i 
stor grad vært på mellomsonen, noe som også viser seg i verbatimet. Det speilet seg i de 
andres reaksjoner, da jeg formidlet min følelse her og nå. Første gang jeg sa at jeg kjente at 
jeg ble glad, rett etter overnevnte sekvens, gjentok B  "glad"? som om hun trengte at jeg 
utdypet den følelsen. Kanskje følte hun at jeg ikke var kongruent i mitt uttrykk? Da jeg 
utdypet dette, fikk jeg en følelse av fullkontakt med henne, i hennes bekreftende m-m. 
Istedenfor å forbli i denne fullkontakten, og utforske den, har jeg i ettertid en opplevelse av at 
jeg sørget for et kontaktbrudd ved å henvende meg til de andre, som jeg ble meg bevisst ikke 
hadde sagt noe på en stund, og igjen appellerte til deres tankeverdenen ved å si: "jeg vet ikke 
hva dere tenker". Denne gang var det C og jeg som kommuniserte verbalt, men jeg opplevde 
at de andre to var med i non verbal kommunikasjon.  
20 minutter senere opplevde jeg at jeg klarte å forbli i fullkontakt med B, noe som medførte at 
også C meldte seg inn med sitt følelsesuttrykk. Martin Buber brukte, om dette øyeblikket, 
begrepet "a moment of meeting". Det skjedde da B sa "det er en fin gruppe for meg å være i..." 
og jeg besvarte først med et "ja", og så lot stillheten råde en liten stund. Om stillhet sier 
Dyrkorn, R. & Dyrkorn R.  (2010, s. 153)  : "Når det er stille, kan den andre få tid og rom til 
å tenke seg om, sortere litt, kjenne etter, la ting som er sagt synke inn, reorientere seg, 
evaluere samtalen, evaluere veileder osv."  B utdypet med å si: "...hvor jeg får gitt uttrykk for 
meg selv, og samtidig klare å ta inn andre...." Etter å ha bekreftet med et "mmm", sa jeg "...og 
da kjenner jeg at jeg blir glad.  
Andre gang jeg sa at jeg ble glad, så lo hele gruppen, før jeg "unnskyldte meg" ved å si at det 
ikke var ment som en floskel. Igjen fikk jeg denne følelsen av å være inkongruent i uttrykk, 
og at det var noe mine gruppekollegaer reagerte på. Eller kanskje var jeg for streng med meg 
selv? C ga meg så bekreftelse, ved å sette ord på sin egen glede.  
Hvordan kan jeg bruke det ansvaret jeg er gitt som gruppeleder til å få en god og utvidende 
dialog i gruppen? Svaret  synes åpenbart: ved å bruke meg selv. Jeg kjente tidvis en uro i 
kroppen, en utålmodighet over å bruke tid på å snakke om noe som hadde vært, selv om det 
var jeg selv som hadde initiert det. Årsaken til at jeg gjorde det var en oppriktig interesse for 
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temaet, men i ettertid så blir jeg bevisst at veiledningen ikke skulle dekke mine behov, men ha 
fokus på deltakernes.  
Etterhvert klarte jeg å bruke min awareness til å kontakte min egen innersone, og derved stille 
spørsmålet: "hvordan er det å være i denne gruppen, her og nå?" 
C sa: "jeg kjenner at jeg er en del av...altså det er godt å være i denne gruppen samtidig som 
jeg blir oppmerksom på at her har ikke...altså dette er ikke et produkt......" A ønsket å ha fokus 
på produktet, og samtalen bølget mellom dem uten at jeg tok del. Her kjente jeg at energien 
min sank, at A "forstyrret" det sporet jeg håpet vi skulle komme inn på. Jeg skulle vært 
modigere, tenker jeg nå. Modig nok til å stoppe opp, utfordret A til å kontakte kroppen sin på 
en måte som kunne frigjort henne fra det jeg opplevde som stresstanker om hva vi skulle 
levere. istedenfor vendte jeg min oppmerksomhet mot C da hun igjen ga uttrykk for roen som 
hun kjente.  
Når jeg benevnte at  C så rolig ut i kroppen, understreket jeg at det var min opplevelse, ved å 
si: "du ser veldig rolig ut for meg". Slik unngikk jeg å egenskapsforklare henne ved å si at hun 
var rolig, men at det er min tolkning. jeg kunne gått ett skritt lenger, ved å si hva det gjorde 
med meg: f.eks ved å si "når jeg ser på deg så kjenner jeg en ro." Dette vil vært en 
fenomenologisk tilnærming: jeg beskriver det som jeg opplever, uten å fremlegge det som 
objektivt. Jeg gir aware respons.  
Sekvensen endte i at vi var stille sammen, lenge. Jeg avsluttet med å si: "Den stillheten var 
deilig, kjente jeg". Uten forbehold.  
Når jeg ser på verbatimet, så ser det ut for meg som om veiledningen besto av sekvenser, først 
den ene, så den andre. I følge Levine (1979) så kalles dette "the parallel phase", hvor 
retningen på relasjonene alle går mot terapeuten. Selv om det også kan forekomme 
kommunikasjon mellom gruppemedlemmene, så vil denne allikevel være intendert mot 
terapeuten. Neste fase kalles "the inclusion phase", med økende bygging av relasjoner 
gruppemedlemmene i mellom. Denne fasen begynner, i følge Levin, med at man danner par 
eller subgrupper, og ender med relasjoner mellom de fleste av gruppemedlemmene. Slik jeg 
vurderer vår gruppe, var vi på vei inn i denne fasen i dialogen mellom A, C og meg selv.  
Underveis i, og etter veiledningen, hadde jeg en sterkere følelse av å ha delt noe sammen med 
gruppen, enn det jeg fikk da jeg leste verbatimet. Det forteller meg noe om betydningen av 
mimikk, øyekontakt, kroppsspråk og andre non-verbale signaler. Jeg hadde en opplevelse der 
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og da av at hele gruppen var nærværende, at vi hadde en felles dialog. Ikke hele tiden, og 
nettopp det tenker jeg er utfordringen: å ha fokus på gruppen som helhet og som en kraft som 
er større enn de enkelte stemmer.  
2.3. Neste skritt 
Erfaringen brakte meg videre neste gang jeg skulle veilede. Jeg hadde tenkt mye på 
veiledningen som var utgangspunktet for verbatimet, og var utålmodig etter å gå videre med å 
prøve igjen, med økt bevissthet. Jeg kjente at jeg i løpet av tiden som var gått hadde 
internalisert veilederrollen i større grad, og klarte å være i innersonen sammen med gruppen, 
også ved hjelp av en sentreringsøvelse. Denne tok jeg spontant ut ifra at jeg kjente på et eget 
behov for øvelsen. Min opplevelse var at den ble godt mottatt, noe som fortalte meg 
viktigheten av at det jeg presenterte var ekte: at jeg var kongruent. At den neste veiledningen, 
som ikke er tema for denne oppgaven, fungerte så bra, skyldtes nok særlig at jeg gjennom 
arbeidet med verbatimet som er grunnlaget for denne oppgaven, hadde fått en bevissthet om 
hva som virket og hva som var begrensende, og med den store overskriften til meg selv: Å 
være mer oppmerksom på innersonen, og mindre i mellomsonen! 
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3. Avslutning: Veien videre 
 
På vei. Visst hadde jeg, i min gruppeveiledning, innimellom følelsen av å ha mistet retningen, 
av at kartet ikke stemte med terrenget når jeg forventet annen respons enn den jeg fikk. Av å 
ikke se skogen for bare trær: den parallelle fasen i dialogen. Men jeg lærte noe viktig: å tørre å 
stoppe opp, kjenne etter: har jeg awareness? Er jeg kongruent?  Og at det ikke er farlig å gå i 
en annen retning hvis veien ikke fører frem. Målet bestemmes ikke av meg som veileder, men 
av veisøkeren selv. Det måtte et verbatim og en skriftlig oppgave rundt denne for at jeg skulle 
se det så klart. 
Jeg fant frem notatene mine fra første samling, for tre år siden. "Hva ønsker jeg av 
utdanningen?" hadde jeg skrevet. Svarene jeg ga meg selv var: 
- Jeg ønsker å få en forståelse av i hvilken grad, og hvordan, jeg kan være personlig i mitt 
profesjonelle arbeid. 
- Jeg ønsker å utvikle meg.  
- Jeg ønsker å bli mindre analytisk og kritisk til andre.  
Jeg tenker på veiledningen som jeg har skrevet om her, og ser at fruktene av mitt arbeide de 
siste årene har vært nettopp dette: jeg har fått en økt bevissthet om at jeg, ved å bruke mine 
personlige erfaringer i øyeblikket, kan skape rom for at den andre kan dele sine og derved 
vekst for oss begge.  Jeg trer ved dette frem som et tydelig menneske for den andre, og den 
andre for meg. Dette øker min forståelse og aksept.  Jeg vil, ved å strebe etter en større 
balanse mellom awarenessonene, bruke mindre tid i tankeverdenens analytiske sfære. Og ved 
å være bevisst på min awareness vil jeg håpe at jeg ved det er nærmere det store målet: å være 
i den livslange prosessen som heter selvutvikling. 
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Vedlegg: VERBATIM 
 
FØRST: 3 MINUTTERS SAMTALE. 
Jeg: Det jeg tenkte litt på etter hvert som vi snakket sammen, det var om vi kunne snakke litt 
om den uken vi har vært igjennom.  Mmmm.... vi har vært litt igjennom tidligere her i dag 
dette med gruppeprosesser og hvem er vi i gruppe, og hvilke erfaringer vi har gjort, og hva det 
har gjort med oss. og vi har..... og det jeg ser, det jeg har observert i løpet av den siste uken, 
det er ....det er jo forming av grupper. Mmmmm..... hvis jeg kan få begynne med å beskrive 
noe, da, ....er det greit at jeg gjør det?  Beskriver noe som jeg har sett? 
Jeg syns jo det er litt fasinerende.  Så var det dette her med at vi, vi brukte jo en hel dag på å 
dele oss i to grupper, og det var, sånn som jeg forsto det, planlagt at vi skulle bruke hele 
dagen på det. Mmmm..... hvor lang tid det tok å forme de to gruppene, og hvor fort jeg fikk en 
opplevelse av at de to gruppene som jeg opplevde, kanskje på en måte at det ble litt støy 
mellom. Altså som i utgangspunktet tenkte at de ikke skulle være en gruppe sammen, kontra 
den gruppen jeg var i, hvor på en måte det var kanskje mer enighet om at vi skal være en 
gruppe sammen. Så ble det så tydelig for meg at jeg fikk en opplevelse av at den støygruppen, 
som jeg kaller den litt sånn plakatmessig, ble en gruppe kanskje fortere enn min gruppe. Det 
jeg opplevde var at min gruppe....vi hadde....vi trengte kanskje mer tid på å forme oss som 
gruppe, og jeg er ikke helt sikker på om vi gjorde det til slutt heller. og det har fascinert meg 
veldig denne uken. (stillhet) Hele prosessen har fascinert meg veldig. Dette her med hva 
velger vi ut ifra når vi velger en gruppe, og hva er det som er viktig  for oss når vi former en 
gruppe?  Så det kjenner jeg at jeg har lyst til å utforske litt sammen med dere. Hvis dere føler 
for det....og så må jeg si sånn som jeg har sagt tidligere: at det som kommer det kommer, og 
det som er det er..... at vi tar det fra der. 
 (stiilhet) 
C:  Ja.  
A:  Jeg kjenner at jeg blir veldig engasjert når du nevner det temaet, for det .....det...jeg syns 
det er veldig interessant, og det ....det har vært en veldig interessant uke, da. Og jeg og har 
tenkt veldig mye på de to forskjellige gruppene, og hvordan prosessene.....uten at vi vet 
noenting om hva som skjedde i din gruppe, eller jeg vet ingenting om det. så har jeg liksom 
ant....eller du kan ane noe  
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J: M-m. 
A: Du kan kjenne på noe, eller ....så..... det har vært en veldig fascinerende synes jeg: de to 
forskjellige gruppeprosessene. ....og hvor forskjellige de har vært. 
j. M-m. 
A:Ttror jeg. 
J: Ja.  
A: Uten at jeg vet noe om hva som har vært i den andre gruppen.  
B: Jeg og. men det...jeg og.  
A: Det er et veldig interessant tema 
B: Det kom jo opp i vår gruppe helt på slutten, sant, at vi ...vi uttrykte jo akkurat det 
samme...den samme refleksjonen rundt at vi.....dere førstevalgsgruppen...... inntrykket fra 
meg, og tror jeg andre av oss, vår gruppe, var at førstevalgsgruppen slet med å få en 
gruppefølelse, i forhold til vi som definitivt ikke var noe førstevalg. Altså det var så mye krøll 
med det som vi ville ha og ikke ha, hvor fort vi fant....og det ble uttalt og snakket om i vår 
gruppe. Helt på slutten. Interessant.  
J: Nå ble jeg litt nysgjerrig på, B, når du sier gruppefølelse, altså hvordan vi slet med å få en 
gruppefølelse...din observasjon, som jeg tenker ut ifra min erfaring, at du har til en viss grad 
rett i. 
B: Det ble jo uttalt. av en .....uttalt. ja.  
J: Og når du sier det, så lurer jeg på hvilken plass det har i deg. Altså hvor viktig tenker du det 
er å få denne gruppefølelsen?  
B: Jeg har ikke tenkt på viktigheten av det, bare konstatert at det var litt sånn artig, fordi det 
kom veldig tydelig frem at en...et par stemmer fra vår gruppe, uten at det var...et par stemmer 
fra vår gruppe, sånn som jeg husker det, ga veldig uttrykk for...altså jeg tror vi alle følte 
det....eller det kom tydelig fra noen i plenumsammenheng, at vi var fin prosess og fin gruppe, 
og vi følte vi arbeidet og altså... 
J: M-m 
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B: Men, da ble motreaksjonen fra noen stemmer fra den andre gruppen at det var så rart, fordi 
vi føler ikke at vi har funnet ....eller jeg kjenner ikke at jeg deler i gruppen noe sånt. 
J: M-m. 
B: Det kom veldig opp som tema på en eller annen sånn tilbakemelding session.  
J: Og så får jeg lyst å spille tilbake igjen til deg når du sier mmmm....nå må du stoppe meg 
hvis du synes jeg tar for mye fokus på deg akkurat nå. 
B: M-m. 
J: Men når du sier "fin prosess", det begrepet ble jeg litt nysgjerrig på. Hva du legger i at dere 
har hatt en fin prosess, i gruppen?  
B: Nei, det var ikke..... nå prøvde jeg bare å referere at jeg opplevde liksom en stemning hos 
oss, og at det ble uttalt. Mmmmm en " fin prosess", altså det som det var snakk om etterpå hos 
oss, det var kanskje at noe av konfrontasjonen var gjort på forhånd 
J: Ja 
B: ....:mmmm... hadde vi liksom brukt den fellestiden til å gjøre. Sånn at det var litt ferdig, så 
kunne vi begynne et annet sted. Sånn som jeg opplevde at vi var enige om i den gruppen min 
da. men så ble det ytret noen tanker. Jeg var helt enig men jeg kan ikke huske hva jeg sa, og 
noen andre sa og sånt, men jeg tenkte også de tankene at den måtte dere ta etterpå Det brukte 
dere tid på etterpå, og da tenkte jeg, er det noe som er litt sånn generelt...(ler) ..at alle har noe 
sånn, mmmmm.... kanskje ligger det som en nødvendighet i å, i en struktur, sant? 
J: M-m- 
B: Å konfrontere litt, eller liksom for å finne et felles..... 
J: Så hører jeg at, eller jeg opplever at, du er en del på "om-planet", og jeg blir veldig bevisst 
på at dere ikke har fått komme så mye frem ennå, men jeg har litt lyst å forfølge..... 
J: Mmmm (alle ler) Den som vi er inne på her. jeg hører at du...du forteller en del om 
diskusjonen og hvordan det var og hva dere tenkte, men så lurer jeg på ..hvis du...hvis du 
tenker på deg selv akkurat her og nå, hvis du tenker på deg selv i en gruppe...altså hva vil 
være viktig for deg i en gruppeprosess for at du skal kunne føle at det er det du kaller "en fin 
prosess"?  
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B: Nå er det ikke snakk om konstellasjon, eller konsolidering av gruppen, men prosessen? 
J: Prosessen. 
B: (stillhet)...en fin gruppe prosess er der hvor jeg opplever at mitt perspektiv, eller min 
forståelse, er blitt utvidet og beriket av ...gjennom andre i gruppen. Gjennom fellesskapet i 
gruppen.  
J: M-m. 
B: Da opplever jeg at det har vært en berikende prosess, hvis jeg kjenner det.  
J: Jeg kjente jeg ble veldig glad når du kom med den....med den vektleggingen. 
(stillhet) 
B: Glad? 
J: Jeg kjente jeg ble glad fordi at det var en åpen, sånn som jeg hørte det, det var en veldig 
åpen ....åpen måte å se på....på prosessen på. 
B: M-m. 
J: Jeg vet ikke hva dere tenker.  
A: M-m. 
C: Mmm. ja, jeg merker at jeg mistet litt av den mandagen, så det er der jeg er nå. og jeg var 
ikke med på alt som skjedde, for jeg måtte gå litt tidligere på mandagen. der er jeg nå (ler)  i 
mmmmi forhold til....for gruppen var ikke helt satt når jeg gikk. 
J: M-m. 
C: Så jeg har ikke fått med meg den siste biten, hva som skjedde og sånn. Så jeg har jo gått 
glipp av noe her, eller altså....jeg blir oppmerksom på at mmmmm, at i det du bare er vekke 
litegrann, så ...mye informasjon som jeg må være gått glipp av, sant? Så jeg er ....har ikke 
vært med på den der, jeg, før akkurat nå. Det blir jeg oppmerksom på. jeg har ikke....men sant, 
det, det, ja.  
J: Mmmm. men så har du B sin fortelling, hvordan hun.... 
C: Ja. 
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J: ...hvordan hun opplevde det.  
C: Ja,  
J: Og hva gjør det med deg? 
 
20 MINUTTERS SAMTALE 
  
J: Jeg. synes det er veldig spennende å høre hvordan dere har opplevd det. Og så tenker jeg 
det at...så er vi i en ny situasjon i dag. Og da lurer jeg på: hvor er.....litt utfordrende spørsmål 
kanskje, men hvem er du, til dere alle: hvem er du i denne gruppen i dag? Hvis noen har lyst å 
si noe om det.....(stillhet) hvem er du, her og nå, i denne gruppen? 
 (stillhet) 
B: Skal jeg begynne? 
J: Hvis du vil. 
B: Nei, jeg føler at jeg (ler) jeg er meg i denne gruppen i dag. og e.....mmmm.....stort sett så 
kjenner jeg at jeg er en del av ...og opplever... og så har jeg noen ganger kjent på.... spesielt 
før napoleonskaken,(alle ler), at jeg...at jeg ikke klarte å hevde min stemme, eller min 
oppmerksomhet .....følte ikke at jeg var med hele tiden. 
J: At du følte at du ikke klarte å ta den oppmerksomheten , er det sånn jeg hører deg? 
B: Mmmmm....ta den oppmerksomheten jeg trengte for å føle at jeg var en del av det som 
foregikk. 
B: Ja. 
J: M-m. 
B: Det er jo da jeg og kan kalle det ensomhetsfølelse, eller resignasjon, eller behov for å 
melde meg ut, eller.......  
J: Ja. 
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B: Men....så jeg kjente litt på den ibalnt. Det var da jeg sa noe om at jeg er redd for å 
liksom....... 
A og C: M-m 
B: Men så kjente jeg samtidig i meg selv at ikke jeg klarte å poenget mitt er at jeg har kjent på 
begge deler i denne gruppen, mest denne her..... 
J: Mest? 
B: Mest at det..... jeg syns at det.... at vi....at jeg syns at det er en fin gruppe for meg å være i. 
J: Ja. 
(stillhet) 
B: Hvor jeg får gitt uttrykk for meg, selv, og samtidig klare å ta inne andre. 
J: M-m: og da kjenner jeg at jeg blir glad.... (alle ler)..og jeg dette er ikke ment som noen 
floskler, men jeg ......... 
C: Jeg kjente at jeg ble glad. 
J: Det...er godt å høre. 
C: Ja. 
J: Fordi, for min del, som gruppemedlem sammen med deg så var jeg usikker når du ga 
uttrykk for at ....eller at du var sliten...eller at det kunne bli nok. 
B: Mm. 
J: Så jeg kjente at det var godt å høre at du har fått litt ny giv. 
 B:  (ler) er det napoleonskaken? (alle ler). 
J: Kanskje det var napoleonskaken. Så da er mitt spørsmål fremdeles: hvordan er det å være i 
denne gruppen, her og nå?.  
C: Jeg kjenner at jeg er en del av...altså det er godt å være i denne gruppen samtdidg som jeg 
blir oppmerksom på at her har ikke...altså dette er ikke et produkt...jeg var veldig på at jeg var 
produktorientert i uken, å få frem en løsning. 
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J: M-m 
C: Mens her kan jeg hvile litt mer i det å være. Jeg skal ikke produsere noe. Så det blir en 
....en annerledes og god følelse, og ...annerledes. Men hvis vi hadde hatt et produkt, så kanskje 
opplevelsen hadde vært annerledes, kom jeg i kontakt med. Altså: hva trenger du? 
J: Hva tenker du at du trenger? 
C: Nei, jeg trenger....jeg....jeg føler meg veldig trygg i denne gruppen.  
J: M-m. 
C. Veldig sånn.... 
A: Men jeg må bare spørre: produkt, vi har jp i aller høyeste grad et produkt. Det er derfor vi 
er her. 
C: Ja (ler) det kommer du i kontakt  med. (ler). 
A: (ler) men når du sa at det... 
C: ...ja, ja, ja mmmm riktig. Jeg forstår veldig godt hva du mener nå, men jeg.... 
J: Jeg må bare ta opp C sin følelse, det kommer du i kontakt med, for da definerer du på en 
måte at vi har jo et produkt, det er derfor vi er her. Så tenker jeg: ....vi har 
forskjellige....forskjellige målsetninger kanskje med å være her. Altså det som kan synes 
som...... 
A: Jeg synes bare det var så artig, for utgangspunktet var jo dette produktet som vi må ha (alle 
ler)...og det at vi må....... 
C: (roper) ja det er bra! 
A At vi må få gjort det vi trenger. 
C: Så riktig. Ja, mmmmm. ( ler), men da opplever du........ 
A: Det var ikke... 
C: Veldig bra innspill. Jeg var veldig glad for at du sa det, for ....men, men jeg oppleevr dette 
som et kanskje....altså: ja. produkt, men i flyten her så ligger det kanskje noe grunnleggende 
sånn respekt for å bli hørt, eller ... det altså: det er en type veiledningsseanse sant? 
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J: M-m. 
C: Mens i en gruppe, da skjer det noe i den konstellasjonen der som...altså ingen...det blir 
liksom kaos for meg, sant? altså (ler) En sier det, og en sier det, og så kommer noe annet der, 
sant? Mens så...ja, produkt, men jeg blir bare oppmerksom på at i ....jeg tenker sånn på at i 
sånne veiledningsseanser så ....har kanskje en annen type regler. Enn at hvis du setter en hel 
haug med folk og skulle .... 
A: Løse et problem....... 
C: ...løse et problem 
Alle: M-m. 
J: Så det tenker du: at vi var gjennom forrige uke, er det sånn jeg forstår deg?  
:C: Jeg bare tenkte på at jeg ble så oppmerksom på dette at det er ulike typer sett av regler og 
normer og sånt i ulike grupper vi er en del av. 
J: M-m 
C: Og akkurat i denne gruppen så opplever jeg en sånn ro. Derfor stresser jeg ikke, kjenner 
jeg, altså,  
så derfor er produktet fraværende. 
J: Du ser veldig rolig ut for meg. 
C: (ler) 
J: Jeg ser hvordan du sitter på stolen og ....... 
C; Ja. 
A: Ja, du sa det ordet som jeg tenkte på, at jeg....jeg kjenner en trygghet da, i gruppen, at jeg 
kan være den jeg er her, da.  
J: M-m 
A: På godt og vondt, skulle jeg til å si. 
J: Ja. 
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A: At jeg har lyst å bidra inn i gruppen, da.  
J:M-m. 
A: Bidra til at det skal være en god gruppe å være i....og at vi skal lære noe av det, og sånt. 
J: Kjenner du at du bidrar? 
A: (stillhet) ja...jeg kjenner at jeg bidrar, ja. Både i ytre rammer og i indre innhold, på en 
måte.  
J: M-m. 
A: Ja.  
(Lang stillhet) 
J: Den stillheten var deilig, kjenner jeg.  
(Lang stillhet) 
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